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Segala perkara dapat ku tanggung di dalam DIA yang 
memberi kekuatan kepadaku.
(Filipi 4:13)
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. 
Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya 
dengan baik.
(Evelyn Underfill)
Anda tidak bisa merencanakan masa mendatang berdasarkan 
masa lalu.
(Edmund Burke)
Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Lakukan semua 




Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :
♥ TUHAN YESUS KRISTUS, sumber kekuatan dan pengharapanku. 
Terimakasih atas kasihMU yang mampu menopangku untuk tetap 
berdiri,..
♥ AYAH,  yang  telah  membimbingku  untuk  dapat  belajar  arti 
kehidupan dan memberikan semua yang terbaik untukku,..
♥ IBU,  tempat curahan suka dan air  mata.  Yang selalu memberi 
pijakan dalam setiap langkahku. Terimakasih atas ketulusan hati 
yang engkau beri,..
♥ KEDUA  KAKAKKU,  DAVID  yang  telah  menuntunku  selama  ini. 
Terimakasih  atas  semuanya.  ELI,  yang  selalu  membimbingku. 
Semoga Tuhan memberikan yang terbaik untukmu.
Doaku hanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan kalian,..
♥ Keluarga besarku tercinta. Tuhan Memberkati kalian semua,..
♥ Mas Bambang yang selalu mendukung dan setia menjadi tempat 
keluh kesahku. Terima kasih untuk semuanya,..
♥ Vera, teman seperjuanganku. Terimakasih buat kebersamaannya 
selama  ini.  Rencana  Tuhan  indah  untuk  setiap  anakNYA.  God 
Bless,..
♥ Temen-temen tercinta dari Cilacap. Har, Mei, Ika, Tetap semangat 
ya,..!!! Sukses buat kalian,..
♥ Temen-temen kost, Susi, Tuti, ’n adek-adek kost. Thanks for all,.. 



















4. Bapak   Pungki   Hendratmoko   selaku   Pimpinan   Kopindosat   Yogyakarta   yang   telah 
memberikan   ijin   serta   arahannya   dalam   penulisan   tugas   akhir   ini   serta   informasi   dan 
bimbingan sehingga memudahkan penulisan tugas akhir ini.
5. Bapak,   Ibu   dan   segenap   pegawai   di   Kantor   Kopindosat   Yogyakarta   yang   telah 
memberikan informasi dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini.













Penulis   menyadari   bahwa   dalam   penulisan   tugas   akhir   ini   masih   sangat   jauh   dari 
kesempurnaan.  Maka  dari   itu   saran  dan  kritik   yang  bersifat  membangun   sangat   diharapkan   demi 
sempurnanya tugas akhir   ini.  Harapan penulis  semoga tugas akhir   inibermanfaat  bagi  penulis  pada 
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Pursuant  to  this perception result  indicate  that process  the employees acceptance in Persada 
company (Kopindosat) Yogyakarta not yet maximal. Because Persada company in searching employees 




that   efficient  becoming  not.  But   if   that  moment   company  do  not  need   the  new employees  hence 
incoming letter of application will be kept to a period of coming. Selection phase used is letter of 











tidak  pernah  lepas  dari  kebutuhan akan sumber  daya manusia   (SDM) yang berkualitas  karena  hal 






memberikan   nilai   tambah   kepada   perusahaan   dalam   setiap   aspek   sesuai   dengan   kemampuan   dan 
kompetensinya. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan dan target­target operasional 
tidak terlepas dari peran karyawan yang berkompeten dan berintegritas tinggi.
Masalah  penerimaan  karyawan merupakan  bagian  yang sangat  penting  karena  merupakan 
proses awal  untuk dapat  manilai  kualitas  SDM yang nantinya akan bergerak bersama­sama dengan 
perusahaan   dalam  mencapai   tujuan   perusahaan   karena   peranan   karyawan   yang   berkualitas   sangat 
menunjang dan mendukung efektifitas perusahaan dalam kaitannya dengan tercapainya maksud utama 
perusahaan.  Penilaian   terhadap SDM melalui  perekrutan  karyawan dapat  menghasilkan SDM yang 
benar­benar  berkualitas,   tergantung dari  kualitas  sistem perekrutan SDM yang diterapkan di  dalam 











Untuk  menyikapi   hal   tersebut   perlu   dilakukan  perencanaan  SDM yang  perlu   disesuaikan 
dengan kebutuhan  perusahaan  karena  dengan  perencanaan  yang matang  dan   terkonsep  perusahaan 
dapat  memperoleh  SDM  sesuai   kualifikasi   yang   diinginkan   perusahaan   untuk   ditempatkan   sesuai 
dengan kebutuhan yang meliputi mutu atau kualitas dalam peningkatan prestasi kerja dan juga harus 
memperhatikan   jumlah   karyawan   yang   dibutuhkan   dalam   suatu   perusahaan   dengan   melakukan 

















































uraian­uraian   panjang   tetapi   penulis   juga   menyertakan   tabel   dan   gambar   sehingga   dapat 
memudahkan pembaca dalam memahami isi dari hasil penulisan ini.
Data yang telah dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, penulis memilih cara 
yang   sesuai   dengan  validitas   data   yang  diperoleh.  Oleh  karena   itu   penulis  menggunakan   cara 
pengumpulan   data   dengan   validitas   yang   berupa   triangulasi.   Triangulasi   disini   merupakan 
memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda­beda untuk menggali data yang sejenis. Dalam hal 
ini tekanannya pada sumber perbedaan data. Penulis memperoleh data dari narasumber dan dari 
















daya   yang   memiliki   akal,   perasaan,   keinginan,   kemampuan,   keterampilan, 
pengetahuan,  dorongan,  daya  dan  karya.  Semua  potensi   sumber  daya  manusia 




dalam suatu organisasi,  adanya  tantangan­tantangan yang semakin besar  dalam 
pengelolann SDM secara efektif.
Mengetahui   istilah   Manajemen   Sumber   Daya   Manusia   maka   harus 
mengetahui   pengertian   manajemen   terlebih   dahulu.   Dalam   bahasa   inggris 
manajemen berasal dari kata kerja  to manage  yang artinya mengurus, mengatur, 
melaksanakan,  mengelola,   dan  menangani   segala   sesuatu.  Drs.  M.  Manullang 
mengemukakan bahwa batasan manajemen adalah  : ”seni dan ilmu perencanaan, 
pengorganisasian,   penyusunan,   pengarahan   dan   pengawasan   daripada   sumber 
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Manajemen   Sumber  Daya  Manusia   adalah   perencanaan,   pengorganisasian,   pengarahan   dan 













Dari   pengertian   Manajemen   Sumber   Daya   Manusia   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa 
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bagaimana mengatur atau menata dan melakukan berbagai 
kegiatan  dengan  menjalankan   fungsi­fungsi  manajemen   serta  mengarahkan  SDM agar   sejalan  dan 
selaras dengan suatu organisasi atau perusahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
B. Arti Penting  Sumber Daya Manusia




pribadi   para   pekerja   atau   pegawai   dengan   kesejahteraannya.   Prof.  Dr.   Sondang   P.   Siagian,  MPA 















halnya  buruh,   karyawan  dan  pegawai.  Sebenarnya  ketiga   istilah   ini   adalah   sama,   sebab   semuanya 








akan  mengenai   sasaran   sesuai   dengan   yang   diinginkan.   Artinya   perusahaan   tersebut   tidak   dapat 
memperoleh personalia yang tepat dalam arti kualitas maupun kuantitas. Bila terjadi demikian maka 
perusahaan yang bersangkutan akan kurang efektif dan kurang efisien.
Dr.   T.   Hani   Handoko,   M.B.A   (1986:2401)   menyatakan   bahwa   penarikan   (recruitment) 
berkenaan dengan pencarian, dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk 
memenuhi kebutuhan­kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan 
dalam   jumlah   yang   tepat   dengan   kempuan­kemasmpuan   yang   dibutuhkan   untuk  mengisi   jabatan­
jabatan yang tersedia.




























atau   jabatan   dalam   organisasi.   Kesesuaian   jumlah   pekerja   tentu   saja   harus   pula   disertai   dengan 
pemenuhan persyaratan sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan standar.
Tujuan   dari   penerimaan   karyawan   itu   sendiri   menurut   Drs.   M.   Manullang   adalah 
mendapatkan seorang tenaga kerja yang  tepat  untuk memangku  jabatan  tertentu.  Karenanya adalah 
merupakan keharusan untuk mengadakan pemilihan dari   tenaga­tenaga kerja  yang bersedia bekerja 















Menurut  Drs.  Heidjrachman  Ranu  Pandojo   yang   dimaksud   dengan   perencanaan   pegawai 















Terdapat   berbagai   pengertian   tentang   rekrutmen.   Dundas   (1994:16)   menyatakan   bahwa 
rekrutmen merupakan langkah lanjutan setelah organisasi menyelesaikan perencanaan SDM. Dalam hal 
ini   perencanaan   tersebut   akan  menentukan   kebutuhan   SDM   untuk   organisasi.   Ditambahkan   oleh 




























Pengalaman   menunjukkan   bahwa   salah   satu   sumber   rekrutmen   yang   selalu   dapat 
dimanfaatkan  adalah  datangnya para  pelamar  pekerjaan  ke organisasi.  Pelamar   langsung  ini  sering 








Biasanya   para   pelamar   yang  mengajukan   lamaran   tertulis   melengkapi   surat   lamarannya 
dengan berbagai bahan tertulis mengenai dirinya, seperti surat keterangan berbadan sehat dari dokter, 
surat  berkelakuan  baik  dari   instansi  pemerintah  yang berwenang,   salinan  atau   fotokopi   ijazah  dan 

















digunakan.   Iklan  dapat  dipasang di  berbagai   tempat  dan  menggunakan  berbagai  media,  baik  yang 
visual seperti  di  media cetak,  seperti  surat kabar, majalah,  selebaran yang ditempelkan di berbagai 
tempat yang ramai dikunjungi orang atau yang bersifat audio seperti di radio maupun yang bersifat 
audio visual seperti televisi dan lain sebagainya.
Suatu  iklan rekrutmen biasanya berisikan berbagai   jenis   informasi  seperti   jenis   lowongan, 





E. Jangkauan   sasaran   sangat   luas   yang  mencakup   segmen  pasar   yang   sangat   beragam, 
seperti   pelamar   dari   kalangan   perguruan   tinggi,   pembaca   atau   pendengar   yang 
menganggur, para profesional dan eksekutif dan sebagainya.




b. Bahasanya ringkas atau sederhana,   tetapi   jelas  (dapat  menggunakan bahasa nasional 
atau asing, tergantung siapa sasarannya).







Di  setiap  pemerintahan  negara  dapat  dipastikan  adanya  instansi  yang  tugas   fungsionalnya 
adalah  mengurus   ketenagakerjaan   secara   nasional.  Dengan   nama   apapun   instansi   tersebut   dikenal 
seperti   Departemen   Tenaga   Kerja,   Departemen   Perburuhan,   Departemen   Sumber   Daya  Manusia 
dengan cakupan tugas yang sejenis.
Salah satu aktivitas instansi seperti itu adalah membina kerjasama dengan berbagai instansi 
lainnya di   lingkungan pemerintahan dan  dengan dunia  usaha.  Kerjasama  tersebut  dapat  berwujud, 
disatu pihak kesediaan para pemakai tenaga kerja menyampaikan informasi tentang berbagai lowongan 
yang   tersedia   dalam   organisasi  masing­masing   dan   di   lain   pihak   penyampaian   informasi   tersebut 
kepada para pencari pekerjaan yang terdaftar pada kantor tenaga kerja yang bersangkutan.






pengumuman   yang   khusus   disediakan   untuk  maksud   tersebut.  Artinya,   para   pelamar   tidak   perlu 








Dua keuntungan utama dapat  dipoeroleh  dengan menggunakan  jalur   ini.  Pertama,  karena 
perusahaaan seperti ini bermotifkan pencarian laba, pegawai perusahaan itu pada umumnya berusaha 
untuk memberikan pelayanan sebaik dan secepat mungkin kepada para pelanggannya. Artinya, begitu 







Salah  satu  bentuk  perusahaan swasta  yang bergerak  di  bidang pencarian  dan  penempatan 






biasanya  mengandalkan   iklan   sebagai   alat   rekrutmen,   sedangkan  yang  kedua   secara   aktif  mencari 
tenaga kerja yang dibutuhkannya di antara para pekerja yang sudah berkarya di organisasi­organisasi 










menyelenggarakan   program   pendidikan   tertentu   sehingga   para   lulusannya   dianggap   memiliki 
pengetahuan dan atau keahlian yang diperlukan oleh organisasi pemakai tenaga kerja baru tertentu.
Jalur ini sering ditempuh karena di banyak lembaga pendidikan yang sudah mapan, biasanya 
terdapat   ”   biro   penempatan”   yang   tugas   pokoknya   adalah  membantu   alumni   lembaga   pendidikan 
tersebut memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan atau keahliannya. Para pencari tenaga 













Sebagai  bagian dari  usaha meningkatkan kesejahteraan sosial   rakyatnya,  pemerintah suatu 
negara menempuh berbagai cara dan menetapkan berbagai kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan. 
Salah satu bentuknya ialah menyelenggarakan pelatihan di berbagai balai latihan kerja. Balai latihan 
kerja   tersebut  pada  umumnya mempunyai   tugas  pokok melatih   sejumlah warga  sehingga memiliki 
keterampilan teknis yang benar­benar siap pakai.
Jelaslah bahwa jalur ini merupakan salah satu jalur yang layak untuk dipertimbangkan oleh 
































Untuk   tugas­tugas   tertentu   seringkali   diperlukan   orang­orang   yang  mempunyai   keahlian 
tertentu, sehingga keahlian di sini pun perlu diseleksi. Mungkin tingkat keahlian seseorang ini dapat 
dihubungkan   dengan   pengalaman   kerjanya,   artinya   dengan   pengalaman   yang   banyak   berarti 









selalu  menjadi   suatu   jaminan kemampuan seseorang.  Oleh karena   itu   syarat  pengalaman  ini  harus 
merupakan point tambahan terhadap keahlian yang telah diuji.
e. Pendidikan 
Pendidikan  dan  pengalaman  adalah   lain.  Seseorang  yang  berpendidikan   tinggi  dapat   saja 
belum mempunyai pengalaman. Sebaliknya seseorang yang berpengalaman belum tentu berpendidikan 
tinggi. Dengan syarat tingkat pendidikan maka dapat diharapkan pengembangan untuk masa yang akan 






























Untuk  mengisi   tugas­tugas   yang  memerlukan   kedisiplinan   yang   tinggi,  maka   dalam   seleksi   perlu 




kreatif  sebagai syarat untuk seleksi.  Hal ini  disebabkan karena sulit  untuk mengetahui  inisiatif  dan 
kreatif pelamar meskipun dengan test psikologi. Tapi bilamana dalam tugas tertentu inisiatif dan kreatif 
dianggap hal  yang besar  pengaruhnya  terhadap hasil  pekerjaan  yang dilakukan,  maka perlu  dalam 
seleksi mencantumkan syarat inisiatif dan kreatif sebagai syarat.
Inisiatif dan kreatif adalah suatu sikap mental dari seseorang yang selalu ingin menciptakan 
akan   hal­hal   yang   baru   demi  mensukseskan   tugas­tugas   yang   dibebankan.   Seseorang   yang   penuh 
inisiatif   dan   kreatif   akan   selalu   berusaha  mendapatkan   ide­ide/konsep­konsep/cara­cara   yang   baru 
untuk mengembangkan tugas­tugas yang dibebankan.
l. Fisik 
Untuk   melaksanakan   tugas­tugas   tertentu   seringkali   keberhasilannya   mempunyai   kaitan 
dengan fisik orang yang melaksanakan. Fisik yang dimaksud antara lain adalah tinggi badan, berat 









tugas  pekerjaan   seringkali   tempramen   ini  berpengaruh   terhadap  pekerjaannya.  Berdasarkan  hal   itu 
maka perusahaan harus mengetahui hubungan antara keberhasilan pekerjaan dengan tempramen orang 
yang   mengerjakan.   Dengan   pengetahuan   tersebut   perusahaan   akan   mengetahui   tempramen   yang 
bagaimana yang mendukung dan tempramen mana yang justru melemahkan dalam menjalankan tugas. 














organisasi  pemakai   tenaga kerja  menyeleksi  para pelamar dan di   lain  pihak para pelamar memilih 
organisasi di mana dia berharap akan berkarya. Artinya, langkah pertama ini merupakan langkah yang 
penting. Oleh karena itu kedua belah pihak perlu menempuhnya dengan hati­hati.










Dewasa ini,  di  negara­negara maju seperti  di  Amerika Serikat,   terdapat  berbagai  jenis   tes 
psikologi. Berbagai jenis tes tersebut dimaksudkan untuk mengukur berbagai faktor kepribadian dan 
diperuntukkan bagi upaya mencocokkan kepribadian dengan pekerjaan yang tepat baginya.
Misalnya,  ada   tes  psikologi  yang mengukur  kepribadian  dan   temperamen   seseorang  yang 
diharapkan menduduki jabatan eksekutif tingkat puncak, tingkat menengah dan tingkat rendah. Ada 





Sebagaimana   halnya   dengan   tes   psikologi,   dewasa   ini   terdapat   beraneka   ragam   tes   yang 
dimaksudkan  untuk  mangukur  pengetahuan  pelamar   tentang  berbagai   hal.  Misalnya,   ada   tes  yang 
mengukur   pengetahuan   seseorang   tentang   teori   dan   praktek   kepemimpinan,   tes   yang   mengukur 
kemampuan atau pemahaman seseorang tentang ruang, waktu, angka­angka dan lain sebagainya.
8. Tes Pelaksanaan Pekerjaan










adalah bahwa nilai  yang didapat  oleh seseorang  terkait  dengan pelaksanaan pekerjaan atau dengan 
berbagai kriteria obyektif   lainnya yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perkataan lain  tingkat 
validitas   suatu   tes  dapat  dikatakan   tinggi   apabila  hubungan   antara   hasil   tes   dengan  prestasi  kerja 
semakin  kuat.  Sebaliknya   apabila   keterkaitan   antara   hasil   tes   dengan  prestasi   kerja   sangat   lemah, 







dipandang   sebagai   langkah   yang   penting,   penggunaannya   pun   paling   sering   dan   paling  meluas. 
Wawancara sebagai alat seleksi merupakan pembicaraan formal antara perekrut dengan pelamar. Hal ini 
tidaklah berarti  bahwa hasil  wawancara  tersebut  akan menentukan dapat   tidaknya pelamar  tersebut 
diterima  sebagai  karyawan.  Hasil  wawancara   ini  hanyalah  sekedar  mempengaruhi  keputusan  untuk 
dapat   tidaknya pelamar  tersebut  diterima.  Sebenarnya wawancara   ini  ditujukan untuk mendapatkan 
penjelasan lebih lanjut tentang data­data yang telah ada baik dalam surat lamaran, surat keterangan 
maupun formulir. Dengan wawancara ini selain kita akan mendapatkan tambahan penjelasan tentang 




Jadi   dengan   wawancara   ini   perekrut   akan   dapat   lebih   jelas   mengetahui   data­data   yang   telah 
dikemukakan.atau  mungkin   juga  mendapatkan   suatu  data  dalam wawancara   tersebut  yang   ternyata 
merupakan hal yang penting, yang sebelumnya tidak diketahui. Misalnya dalam wawancara itu akhirnya 




pelamar   melengkapi   dokumen   lamarannya   dengan   surat­surat   referensi.   Surat­surat   referensi 
dimaksudkan untuk melengkapi informasi tentang diri pelamar seperti kemampuan intelektual, sikap, 
nilai   yang   dianut,   perilaku   dan   hal­hal   lain   yang   dipandang   releven.   Karena   itu   yang   diminta 
memberikan   surat   referensi   antara   lain   adalah  atasan   langsung,  mantan  guru  atau  dosen,   sahabat, 




















c. Memperoleh  gambaran   tentang   tinggi   rendahnya premi  asuransi  yang harus  dibayar, 
terutama dalam hal organisasi.  Karena organisasi   lah yang membayar premi tersebut 
bagi para karyawannya.
6. Wawancara   Dengan   Penyelia   (Atasan 
Langsung)
Dalam   manajemen   sumber   daya   manusia   dewasa   ini   semakin   dirasakan   pentingnya 
keterlibatan para penyelia yang akan menjadi atasan langsung pelamar dalam proses seleksi. Bahkan 














6. Jika   ternyata   dikemudian   hari   pegawai   baru   itu   tidak   atau   kurang   mampu 








tentang penolakan  tersebut.  Penekanan  ini sangat  penting karena praktek yang lumrah  terjadi  ialah 
bahwa yang diberitahu terlebih dahulu, berupa panggilan, adalah mereka yang lamarannya diterima. 
Padahal   mereka   yang   lamarannya   ditolaklah   yang   sebaiknya   diberitahu   terlebih   dahulu.   Dengan 







di   Jakarta   pada   tanggal   15  Agustus   1983  dan   telah  didaftarkan  dalam Daftar 
Umum pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta pada tanggal 30 
November   1984   dengan   Badan   Hukum   No.   1838/BH/I.   Sesuai   dengan 
perkembangannya,   telah dilakukan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar 
Kopindosat   pada   tanggal   21  September   2005  dengan  nomor  25  melalui  Akta 
Notaris Julius Purnawan, SH. Untuk perjanjian usaha Kopindosat memiliki Tanda 





Penempatan   Tenaga   Kerja   Dalam   Negeri   Nomor   :   B.464/D.P3TKDN/V/02 
tanggal 6 Mei 2002.
PT. Personel Alih Daya (Persada) dibentuk pada tanggal 21 April 2006 






yang   dilaksanakan   sepenuhnya   sejak   dari   proses   seleksi   calon   tenaga   kerja, 









11. Menyediakan   tenaga   kerja   yang   siap   kerja   dengan   sebelumnya   dibekali   dengan   pelatihan 
ketrampilan dasar (basic skills).
12. Mengikutsertakan   tenaga   kerja   dalam   jaminan   sosial   ketenagakerjaan   seperti   jaminan 
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
















































yaitu   untuk   fungsi   dan   posisi   tertentu   seperti  Network  Technician,  MIS  Data   Service,   IT 
Programmer,   Sales  Eksekutif,   Channel  Management,  Marketing  Communication,  Customer 
Service, Sekretaris, ataupun fungsi­fungsi lain yang diperlukan. 
♥ Pemborongan Pekerjaan yaitu penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja secara paket, seperti 
Telecollection,   Telemarketing,   Call   Center,   Receptionist,   Security,   Canvasser,   Project 
Maintenance,  Office Services, Technical Drive Test,  Techical Maintenance Building,  Driver, 
dan Cleaning Services ataupun fungsi­fungsi lain yang diperlukan. 
g. Penyedia dan pelaksana proses seleksi awal calon karyawan sesuai dengan kualifikasi 
perusahaan  mitra   kerja.   PERSADA akan  mencarikan  kandidat   atau   calon  karyawan   sesuai 
dengan   requirement   perusahaan  mitra   kerja  mulai   dari   awal   proses   seleksi,   namun   untuk 
pengelolaan selanjutnya akan dikelola oleh perusahaan mitra kerja. Pelatihan manajemen dan 




























INDOSAT,   Tbk   untuk   pengelolaan   outsourcing,   PERSADA   juga   melakukan 
kerjasama jasa pekerjaan dengan beberapa perusahaan lain, seperti :





J. PT.   Asuransi   Adira   Dinamika   tahun   2006   untuk   pengelolaan 
Receptionist dan Administrasi. 
K. PT.   Planet   Selancar   Mandiri   (   Planet   Surf   )   tahun   2006   untuk 
pengelolaan Office Boy. 





Persada   menyediakan   tenaga   kerja   outsourcing   yang   memiliki 
spesialisasi  kemampuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang kerja 
masing­masing.  Tenaga kerja  yang  termasuk dalam  layanan  ini  adalah  sebagai 
berikut :
Marketing  :   Marketing   Communication   Program   Office,  Marketing 
Support Officer.
Sales  : Corporate Account Management, Account 
Executif,   Sales   Program   Officer,   Sales   Promotion, 
Dealer   Support,   Retail   area   representative, 
Telemarketing.
Card Management  : Custody Staff, Activaction and Personalization Staff, 
Luventory   Staff,   Production   Staff   Administration, 
Operator Production
Revenue assurance  :   Sales  Acquisition  Administrator,  Data  Maintenance 
Administrator,  Credit  Collection,  Telecollection,  Field 
Collection
Information technology : IT Helpdesk Technician, IT Infrastructure Technician, IT 
Application   and   System   Operation   Technician,   Data 
Based Maintenance and Administrator
Finance  : Cashier, Billing and Collection


















9. Keinginan   persada   untuk   bekerjasama   dengan  TMK  (Tenaga  Mitra 
Kerja)














Pada   umumnya   proses   penerimaan   karyawan   di   setiap   perusahaan 
hampir sama. Proses tersebut dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja yang 
handal  dan profesional  demi kemajuan perusahaan.  Seperti  halnya Pt.  Persada, 
yang bergerak  di  bidang penyedia   tenaga kerja   tugasnya yaitu  meliputi  proses 









iklan   lowongan   kerja   melalui   media.   Para   pelamar   dengan   sendirinya 
menyerahkan   atau  mengirimkan   surat   lamarannya   langsung   tanpa  mengetahui 






perusahaan saat   itu   sedang  tidak  membutuhkan karyawan baru,  maka  lamaran 
tersebut akan disimpan untuk masa mendatang jika suatu saat memerlukan tenaga 
kerja   yang   sesuai   dengan   kemampuan   yang   dimiliki   oleh   pelamar.   Namun 










Account   Executive,   Corporate   Account,   Sales   Executive,   Account   Management, 
Channel  Management,   Promosi   &   Communication,   Sales   Retail,   Sales   Promotion, 
Dealer   Support,   Sales   Acquisition   Administrator,   Retail   Area   Representatif,   Outlet 






Data   Maintenance   Administrator,   Credit   Collection,   Revenue   Assurance,   Business 

















Junior   Network   Supervision,   Network   O   &   M   NSS/BSS   Technician,   Network 
Management   Center,   Value   Added   Service,   Radio   Optimation,   Transmission, 








Janitor/Cleaning   Service,   Pramutamu/Taman/Siswa/Saji,   Operator   Gondola,   Messenger, 
Gardener.
M. Tahap–tahap Seleksi
Berdasarkan data  yang diperoleh dari  Kopindosat,  dalam menyeleksi  para calon karyawan 
baru Pt. Persada menggunakan tahap­tahap sebagai berikut :
n. Seleksi Administrasi
Tahap   awal   dalam   proses   seleksi   yang   dilaksanakan   oleh   Pt.   Persada   adalah   seleksi 
administrasi. Setelah surat lamaran masuk, bagian personalia Pt. Persada akan menyeleksi surat­surat 
lamaran   tersebut.   Surat   lamaran   yang  masuk   akan   dipilah­pilah   baik   itu   kelengkapannya  maupun 
klasifikasinya.  Kelengkapan yang dimaksud antara   lain  surat   lamaran   tersebut  beserta   lampirannya 
seperti   daftar   riwayat   hidup,   salinan   ijazah,   salinan   nilai   dan   keterangan­keterangan   lain   yang 
mendukung.











perusahaan   tempat   pelamar  bekerja   sebelumnya.  Hal   ini   bertujuan  untuk  memudahkan  penyeleksi 
dalam mencari keterangan para pelamar saat dibutuhkan.
Saat ini banyak orang yang mengenal kemajuan teknologi. Teknologi tidak dapat dipisahkan 







psikologi.  Tes  ini  bertujuan untuk mengukur  tingkat  psikologi  pelamar.  Dengan  tes  ini  maka akan 
terlihat mengenai cara berpikir pelamar, penalaran, temperamen, bahkan tingkat kreatifitas pelamar. 




telah  menyelesaikan   tes   tersebut   atau   belum,   jika  waktu   telah   berakhir  maka   pelamar   pun   harus 




sangat   berpengaruh   apakah   pelamar   dapat   diterima   atau   tidak.   Karena   atasanlah   yang   dapat 
menentukan. Dengan wawancara ini atasan akan menilai baik itu dari penampilan maupun cara pelamar 
menjawab pertanyaan yang diajukan.  Pelamar yang sampai ke tahap ini akan dihubungi oleh pihak 





sehat.   Perusahaan  melakukan   sendiri   tes   kesehatan   dengan  mengharuskan   pelamar  menjalani   tes 
kesehatan menyeluruh di tempat pemeriksaan dan oleh dokter yang dirujuk oleh perusahaan. Dengan 
tes  tersebut maka perusahaan dapat megetahui apakah pelamar dalam kondisi sehat atau menderita 
penyakit   kronis   atau  menular   yang   dapat  membahayakan   dirinya   dan   orang   lain.   Selain   itu   juga 








Bagi   pelamar   yang   diterima   akan   dihubungi   oleh   pihak   perusahaan   untuk   datang   dan 
menerima keputusan bekerja dan bergabung bersama­sama dengan anggota perusahaan sesuai dengan 
jabatan yang saat itu dibutuhkan.







n. Perekrutan   karyawan   pada   Pt.   Persada   seringnya   tidak 
dilakukan dengan melaui   iklan atau pengumuman.  Para  pelamar 
dengan   sendirinya   mengajukan   lamarannya   tanpa   mengetahui 
apakah saat itu Pt. Persada sedang membutuhkan karyawan baru 
atau tidak.
o. Jika   saat   itu   perusahaan   tidak  membutuhkan  karyawan  baru 
maka lamaran yang masuk akan disimpan untuk masa mendatang 
untuk  mengisi   posisi   atau   jabatan   tertentu.  Yang   nantinya   akan 
diseleksi terlebih dahulu.
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